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Se realizó el estudio de investigación con el objetivo de determinar cuál es la 
prevalencia  morfológica de las rugas palatinas, según la clasificación de López 
de León  en pacientes adultos de la Clínica Estomatológica de la Universidad 
de Huánuco en el presente ciclo académico 2018-I; para ello se empleó el 
método descriptivo con diseño prospectivo transversal, el registró se hizo en los 
modelos de estudio de 44 pacientes que acudieron a la clínica  para recibir 
atención integral odontológica por parte de los alumnos de IX y X ciclo de 
estudios. 
 
Las conclusiones fueron;   no existe relación  entre  la frecuencia  morfológica  
de las rugas  palatinas, el sexo  y edad de los pacientes. La ruga palatina de 
forma recta fue la más frecuente en el lado derecho palatino en 57.5 % (23), 
mientras que la forma curva fue la más frecuente en el lado izquierdo en 47.5% 
(19) ; la forma sinuosa en el lado derecho 2.5% (1)  y circular en el lado 
izquierdo 5.0% (2) fueron las menos frecuentes; las rugas palatinas 
compuestas  se registraron en menor  frecuencia, solo en el 25% en el lado 
derecho y en el 15% en el lado izquierdo. 
 









The research study was carried out with the objective of determining the 
morphological prevalence of palatal rugas, according to the López de León 
classification in adult patients of the Stomatology Clinic of the University of 
Huánuco in the current 2018-I academic year; For this purpose, the descriptive 
method with a prospective cross-sectional design was used; the register was 
made in the study models of 40 patients who attended to receive 
comprehensive dental care by the IX and X students. The conclusions were; 
There is no relationship between the morphological frequency of palatal rugas, 
the sex and age of the patients. Straight palatal ruga was the most frequent on 
the right palatal side in 57.5% (23), while the curved shape was the most 
frequent on the left side in 47.5% (19); the sinuous shape on the right side 2.5% 
(1) and circular on the left side 5.0% (2) were the least frequent; composite 
palatal rugas were recorded less frequently, only 25% on the right side and 15% 
on the left side.  
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En la presente tesis se hará referencia a la prevalencia  morfológica según la 
clasificación de López de León de las rugas palatinas en pacientes adultos de 
la Clínica Estomatológica de la Universidad de Huánuco. 
Cada individuo se diferencia de sus semejantes por poseer características que 
lo individualizan, en nuestro caso la cavidad oral ofrece numerosas 
posibilidades para la identificación debido a las características del macizo facial 
dentro de las cuales no solamente los dientes y maxilares se los considera 
evidencia que contribuyan a la individualización de víctimas, sino que también 
el estudio de tejidos blandos, como los labios y las rugas palatinas, son de gran 
interés para las ciencias forenses, ya que se pueden utilizar para establecer 
identidad por discriminación. La presencia de rugas palatinas así como las 
huellas dactilares, no cambia durante la vida del individuo, las rugas palatinas 
poseen características únicas que les confieren su valor para las tareas de 
identificación: Son invariables, inmutables, permanentes, y son diferentes de un 
individuo a otro.  
Las rugosidades palatinas son crestas mucosas irregulares y transversales, 
que se sitúan en el paladar duro, las cuales se adhieren firmemente al 
periostio, son únicas en cada persona, perennes e inmutables, no cambian 
durante la vida del individuo, son protegidas del trauma por la lengua y su 




El objetivo de la presente investigación es determinar la  superioridad   de las 
rugas palatinas según la clasificación de López de León en pacientes adultos  














PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
La identificación humana es uno de los campos más abordados e 
investigados por los científicos forenses el cual está orientado a 
establecer la identidad de restos humanos en diferentes grados de 
vulneración o la de sospechosos de haber cometido un crimen, el 
proceso requiere de una combinación de recursos correctamente 
aplicados, cuyos resultados deben ser apropiadamente interpretados y 
presentados al proceso judicial. La identificación permite determinar la 
individualidad o identidad de una persona mediante la tipificación de un 
conjunto de signos que lo diferencian de los demás, sin embargo los 
métodos han evolucionado desde los orales, pasando por los escritos 
hasta los biológicos. Durante la identificación de un individuo (cadáver, 
resto óseo o una persona viva) se debe diligenciar todos los 
procedimientos y métodos que permitiera reconocer la identidad de un 
ser humano. Las características del macizo facial, dentro de las cuales, 
los dientes y maxilares se consideran evidencias que contribuyen 
eficazmente a la individualización de víctimas, teniendo en cuenta que el 
estudio de tejidos blandos, como los labios y las rugas palatinas, son de 
gran interés para las ciencias forenses, las cuales se utiliza para 




aéreos, desastres y situaciones de violencia hacen que las rugas 
palatinas desempeñen un papel importante en la identificación humana 
caracterizada por ser perenne, inmutable y diferente. Estas estructuras 
del paladar comienzan a formarse a partir de la 12ª semana de 
desarrollo y sólo cambian de tamaño por el normal crecimiento y 
desarrollo desde la infancia hasta la edad adulta y constituyen un rasgo 
morfológico para la individualización.  
La descripción del patrón de las rugas palatinas de manera cuantitativa y 
cualitativa, y su potencial relevante en los procesos de identificación 
forense, ha sido evidenciado científica y metodológicamente con base en 
la inmutabilidad del dibujo dactilar el cual nunca cambia desde que 
aparece en la vida intrauterina perdurando hasta los estadios tempranos 
de descomposición del cadáver; la inalterabilidad a lo largo de la vida, la 
unicidad, lo que hace que sea estadísticamente difícil encontrar a dos 
sujetos con el mismo patrón, y la posibilidad de clasificación de tal forma 
que facilita su archivo e identificación de manera rápida, fácil y bajo 
costo. En la actualidad, debido al aumento de violencia, actos lascivos 
que provoquen la muerte de grupos de personas, así como tragedias de 
gran magnitud hace que exista una necesidad de contar con bases de 
datos, registros que permitan identificar a algún individuo en cualquier 
parte del mundo4. 
Las rugas palatinas han sido estudiados tanto comparativa como 




poblacionales que permitan reforzarlos como herramientas significativas: 
se ha informado que la Rugoscopía (el estudio de las rugas palatinas) 
definen rasgos únicos para cada individuo, por lo tanto utilizables 
razonablemente para una identificación forense. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
Por todo lo mencionado, nos proponemos realizar el estudio de 
investigación, formulándose la siguiente interrogante: 
 
1.2.1 PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la prevalencia  morfológica de las rugas palatinas, según la 
clasificación de López de León  en pacientes adultos de la Clínica 
Estomatológica de la Universidad de Huánuco  Ciclo académico 2018-I? 
 
1.2.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 
Pe1. ¿Cuál es la prevalencia morfológica de las rugas palatinas 
según sexo y edad? 
Pe2. ¿Cuál es  la prevalencia de las rugas palatinas simples? 









1.3     OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL:  
Determinar la prevalencia morfológica de las rugas palatinas 
según la clasificación López de León  en pacientes adultos  de la 
clínica estomatológica de la Universidad de Huánuco ciclo 
académico 2018.I. 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Oe1. Identificar la prevalencia morfológica de las rugas palatinas 
según sexo y edad en pacientes adultos de la clínica 
estomatológica de la Universidad de Huánuco ciclo académico 
2018-I. 
 
0e2. Identificar la prevalencia  morfológica de las rugas palatinas 
simples en pacientes adultos  de la clínica estomatológica de la 
Universidad de Huánuco  ciclo académico 2018-I 
 
Oe3. Identificar la prevalencia de las rugas palatinas compuestas en 
pacientes  adultos de la clínica estomatológica de la Universidad 








1.4    HIPÓTESIS DE INVESTIGACION. 
Hipótesis de trabajo (Hi):  
Las rugas palatinas simples son más prevalentes que las rugas palatinas 
compuestas en pacientes adultos  integrales de la Clínica 
Estomatológica de la Universidad de Huánuco. 
 
 
Hipótesis Nula (Ho): 
Las rugas palatinas simples son menos prevalentes que las rugas 
palatinas compuestas en pacientes adultos integrales  de la Clínica 
Estomatológica de la Universidad de Huánuco. 
 
1.5    JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 Teórico: El estudio de las rugas palatinas se ha propuesto como un 
método de alta confiabilidad en la práctica forense, debido a que el tipo 
de rasgos vinculados a su análisis permite la caracterización individual 
de cada persona de manera sencilla, fiel y económica, al posibilitar un 
cotejo fiel y rápido entre información premortem disponible y muestras 
obtenidas de cadáveres. 
 Practico: Desde el punto de vista práctico, la investigación constituye un 
gran aporte dentro del proceso de enseñanza para darle la factibilidad a 




un estudio donde refleje específicamente todos los procedimientos, 
técnicas y todas las causas en donde acciona el odontólogo para 
identificar a un paciente mediante el método rugoscopico. 
 Metodológico: La presente investigación con sus resultados contribuirá a 
establecer un instrumento y método que puede ser utilizado por otro 
investigador.     
1.6    VIABILIDAD O FACTIBILIDAD: 
El presente proyecto es viable, porque se cuentan con recursos 
económicos para  realizar la investigación por ser  de bajo costo y 
accesibles; como son los materiales para realizar los modelos superiores  
de yeso piedra  de los pacientes integrales. También  se cuenta con el 
recurso tiempo y recurso humano como asesor, estadístico.   
1.7 LIMITACIONES. 
Las limitaciones que obstaculizan el desarrollo de la presente 
investigación están en la escasez de literatura actualizada al respecto, en 
el planteamiento de los antecedentes nacionales y locales. 
 Otra limitante está dada por el presupuesto debido a que esta      
investigación de pregrado es autofinanciada, sin patrocinio o apoyo 












2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 
INTERNACIONALES 
México, 2016. Bernal Cruz I., Aguilar Orozco Narda Y, Aguilar-Orozco S. 
“Tipo de rugas palatinas en estudiantes del décimo semestre 2011-2013 en la 
licenciatura de Cirujano Dentista de la Universidad Autónoma de Nayarit”. Cuyo 
objetivo fue determinar el tipo de rugas más frecuentes en estudiantes de 
décimo semestre 2011-2013 en la licenciatura de Cirujano Dentista de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. Material y Métodos. Investigación 
descriptiva, observacional y transversal. Se revisaron 66 modelos superiores 
completos en yeso, recolectados en la unidad de aprendizaje de Estomatología 
Forense del décimo semestre 2011-2013, en la Unidad Académica de 
Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit. Los criterios de inclusión 
fueron modelos en yeso que estuvieran completos y con impresión clara de las 
rugas palatinas. Se realizó formato para describir y registrar las rugas palatinas 
de acuerdo a su forma, posición y tipo, denominado ficha Rugoscópica o 
Rugograma. Se utilizó el método de Basauri, con diez variantes para su 






lado izquierdo. Resultados: la ruga palatina que presentó mayor frecuencia fue 
la sinuosa con 65.2% , seguida por la curva con 15.2% . Con menor frecuencia 
se encontraron las formas en Ye con el 3.03%, al igual que la forma de ángulo, 
con el 1.665 se encontraron el tipo de punto y cáliz 6. 
Guayaquil, 2015. Campos O. "Formas y características de las rugosidades 
palatinas como medio de identificación odontológica legal o forense”.  Cuyo 
objetivo fue determinar las formas y características de las rugosidades 
palatinas como medio de identificación odontológica legal o forense.  Se apoyó 
en el método científico porque se definieron como un procedimiento riguroso 
formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, organización y 
sistematización, expresión o exposición de conocimientos tantos en su aspecto 
teórico como en su fase experimental. La población la cual estuvo conformada 
por el 50% los estudiantes de los quintos años de la facultad piloto de 
odontología de la universidad de Guayaquil, siendo que en cada paralelo 
constan 60 alumnos. Se llegó a las siguientes conclusiones: El contenido 
bibliográfico, así como los estudios realizados sobre Rugoscopia son escasos, 
mayormente a nivel del país y de América Latina. En el procedimiento de 
recolección de datos, específicamente en la toma de impresiones existen 
inconvenientes en individuos que presentaban tratamiento de ortodoncia. La 
reproducción clara de las rugas palatinas en los modelos de estudio depende 
estrictamente de la calidad de impresión y posterior vaciado en yeso. La 




rugas palatinas de los individuos, no comprende mediciones de tamaño de las 
rugas palatinas8. 
 
Venezuela, 2014. Mendoza B.  “Métodos de identificación en la recolección de 
evidencia odontológica para la valoración de hallazgos dentales que ingresan a 
la morgue Aragua”. El objetivo fue analizar los métodos de identificación en la 
recolección de evidencia odontológica en la valoración de hallazgos dentales 
que ingresan a la morgue Aragua.  
Se puede concluir que se procedió a describir los métodos de identificación en 
la recolección de evidencia odontológica en la valoración de hallazgos 
dentales. En este sentido, es de hacer notar que el ítem 3, de acuerdo a los 
resultados obtenidos el 50% consideraron que no es rutinario en la morgue 
aplicar la rugoscopia como técnica de identificación estomatológica para el 
estudio de las arrugas que se localiza en la región anterior del paladar, a pesar 
que el otro 45% opinaron que si se aplica la rugoscopia como técnica de 
identificación estomatológica, siendo ello relevante en la criminalística. 
Asimismo, en el ítem 11, se evidenció una posición equilibrada en las 
respuestas al ítem, por una parte un 50% consideraron que se realiza con 
rutina la radiología bucodental postmortem para compararlo con las 
radiografías antemortem, que permita la identificación de cadáveres, sin 
embargo, el otro 50% opinan lo contrario, por cuanto no se realiza con rutina 
esta práctica tan importante, encontrándose posiciones contradictorias sobre el 
mismo particular.   
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De igual manera se pudo determinar la relevancia criminalística en la 
rigurosidad protocolar para la identificación de cadáveres en la estomatología 
forense utilizados en las Morgues, en consecuencia en el ítem 6, se 113 
evidenció que casi la totalidad de la muestra constituida por el 90% consideran 
que los procedimientos y técnicas aplicados en el estudio de la identidad de 
evidencias forenses, se basan en los principios formulados por criminalistas, 
exámenes centrados en el valor de los puntos identificativos para sostener 
procedimientos analógicos, aspecto por demás importante por su 
trascendencia investigativa. De igual manera, en el ítem 8, el 75% consideran 
que por lo general en el juicio penal el perito operador de la Fotorrugoscopia se 
responsabiliza mediante escritura de su nombre y firma en la ficha, siendo ello 
muy importante pues es precisamente en la audiencia de juicio donde se valora 
y verifican los detalles de la experticia para la licitud de la prueba. En el ítem 
10, el 80% de la muestra están de acuerdo que la fotografía bucodental es 
indispensable en la criminalística para el registro de huellas dactilares latentes 
y fotografías de lesiones, siendo ello relevante para la investigación por ser el 
objeto central de estudio9. 
Venezuela, 2014. Mendoza B.  “Métodos de identificación en la recolección de 
evidencia odontológica para la valoración de hallazgos dentales que ingresan a 
la morgue Aragua”. El objetivo fue analizar los métodos de identificación en la 
recolección de evidencia odontológica en la valoración de hallazgos dentales 
que ingresan a la morgue Aragua.  
Se puede concluir que se procedió a describir los métodos de identificación en 
la recolección de evidencia odontológica en la valoración de hallazgos  
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dentales. En este sentido, es de hacer notar que el ítem 3, de acuerdo a los 
resultados obtenidos el 50% consideraron que no es rutinario en la morgue 
aplicar la rugoscopia como técnica de identificación estomatológica para el 
estudio de las arrugas que se localiza en la región anterior del paladar, a pesar 
que el otro 45% opinaron que si se aplica la rugoscopia como técnica de 
identificación estomatológica, siendo ello relevante en la criminalística. 
Asimismo, en el ítem 11, se evidenció una posición equilibrada en las 
respuestas al ítem, por una parte un 50% consideraron que se realiza con 
rutina la radiología bucodental postmortem para compararlo con las 
radiografías antemortem, que permita la identificación de cadáveres, sin 
embargo, el otro 50% opinan lo contrario, por cuanto no se realiza con rutina 
esta práctica tan importante, encontrándose posiciones contradictorias sobre el 
mismo particular.   
De igual manera se pudo determinar la relevancia criminalística en la 
rigurosidad protocolar para la identificación de cadáveres en la estomatología 
forense utilizados en las Morgues, en consecuencia en el ítem 6, se 113 
evidenció que casi la totalidad de la muestra constituida por el 90% consideran 
que los procedimientos y técnicas aplicados en el estudio de la identidad de 
evidencias forenses, se basan en los principios formulados por criminalistas, 
exámenes centrados en el valor de los puntos identificativos para sostener 
procedimientos analógicos, aspecto por demás importante por su 
trascendencia investigativa. De igual manera, en el ítem 8, el 75% consideran 
que por lo general en el juicio penal el perito operador de la Fotorrugoscopia se 
responsabiliza mediante escritura de su nombre y firma en la ficha, siendo ello  
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muy importante pues es precisamente en la audiencia de juicio donde se valora 
y verifican los detalles de la experticia para la licitud de la prueba. En el ítem 
10, el 80% de la muestra están de acuerdo que la fotografía bucodental es 
indispensable en la criminalística para el registro de huellas dactilares latentes 
y fotografías de lesiones, siendo ello relevante para la investigación por ser el 
objeto central de estudio9. 
 Guayaquil, 2014. Camacho Sig-Tù, S.  “Estudio retrospectivo de métodos de 
identificación humana en odontología forense”. El objetivo de este trabajo es 
resaltar la importancia de los métodos de identificación humana aplicados en la 
odontología forense. Con tal fin, se describirá el procedimiento al que son 
expuestos los cadáveres y restos óseos luego de ser hallados, las técnicas y 
conocimientos científicos aplicables para lograr la identificación positiva de un 
individuo no identificado, la normatividad pertinente que deberá aplicarse en 
relación con cada uno de los aspectos tratados; la importancia del tema dentro 
de la problemática ecuatoriana. 
Se concluye lo siguiente: Se logra establecer ampliamente los referentes 
teóricos que sustenta los métodos de identificación humana en forma 
retrospectiva, con el aporte de las ciencias médicas y odontológicas. Mediante 
los aportes científicos de diferentes autores, se caracterizó el contexto 
situacional de la Odontología Forense, para la identificación de un individuo 
mediante la comparación de registros estomatognáticos antemortem y 
postmortem. Se describieron los métodos actuales aplicables a la identificación 
humana, como son la genética y la sobreposición de imágenes con tecnología 
3D. Se logró establecer que, en caso de lesiones graves, quemaduras  
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profundas o calcinados, que dificulta la identificación humana, se debe recurrir 
a métodos alternativos que permitan ejercer el derecho a los familiar de la 
identificación de sus seres queridos en caso de ser víctimas de accidentes u 
homicidios10. 
Colombia, 2007.  Castellanos, D.., Higuera, L., Avella, A., Gutiérrez, A., 
Martínez, J.  “Identificación positiva por medio del uso de la rugoscopia en un 
municipio de Cundinamarca”.  El objetivo de este artículo fue reportar un caso 
de identificación positiva usando el análisis de las rugas palatinas y recalcar la 
importancia de esta herramienta, como uno de los métodos empleados en la 
autopsia oral en odontología forense, en los procesos de identificación.  
Se concluye la rugoscopia se dedica a la identificación de individuos a partir de 
características anatómicas como las rugas palatinas, las cuales tienen la 
cualidad de ser relativamente estables en el tiempo, al igual que una huella 
dactilar, la silueta de la mano, patrones de la retina o el iris. Sin embargo, por 
ser tejido blando, se ve afectada por la descomposición, aunque en un grado 
menor por la protección que le brindan los maxilares y las estructuras 
dentarias. Con una de las técnicas empleadas por odontología forense para la 
identificación, se obtuvieron datos de fácil interpretación y de gran utilidad para 
este caso, ya que por el estado de esqueletización del cadáver no era posible 
utilizar otras técnicas convencionales, sumándole la falta de historia clínica 






  NACIONALES 
Lima 2017.Silva-Osorio, S. “relación entre la arquitectura de las rugas 
palatinas y el sexo biológico de estudiantes de la facultad de odontología de la 
Universidad Nacional Mayor de San marcos.” El objetivo Determinar la 
existencia del dimorfismo sexual a través de la arquitectura de las rugas 
palatinas (análisis posicional, morfológico, número y tamaño) en estudiantes de 
la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
en el ciclo Académico 2017-I.material y métodos. Investigación descriptiva, 
observacional y transversal. Se analizaron las rugas palatinas de todos los 
participantes del estudio y se clasificó según 4 parámetros: posición, forma, 
número y tamaño. Las cuáles fueron registrados en una ficha Rugoscopia. 
Resultado. Se realizó un análisis de un total de 140 modelos de estudio de la 
arcada superior de alumnos de la facultad de odontología de la UNMSM (70 
hombres y 70 mujeres) en las cuales se observaron un total de 1856 rugas 
palatinas, con un promedio de 13.26 rugas por individuo. Conclusiones: Con 
respecto a: Determinar la existencia del dimorfismo sexual a través de la 
arquitectura de las rugas palatinas (análisis posicional, morfológico, número y 
tamaño) en estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en el ciclo Académico 2017-I, se concluye que 
la arquitectura de las rugas palatinas no está relacionado con el dimorfismo 
sexual. De acuerdo con el objetivo de establecer el sexo biológico de los 
integrantes de la muestra a través de sus características físicas, Se concluye 




un hombre de una mujer. Con respecto al objetivo de determinar la relación 
ente la posición de las rugas palatinas con respecto al género en los 
estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Se concluye que la posición de las rugas palatinas está 
relacionado con el dimorfismo sexual. Teniendo en cuenta el objetivo de 
determinar la relación entre la morfología de las rugas palatinas con respecto al 
género en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos,  Se concluye que la morfología de las rugas 
palatinas no está relacionado con el dimorfismo sexual. 
Lima, 2016.  Chango-Iza, R., Guevara O., Armas-Vega, A.  “La Odontología 
Forense y su aplicabilidad en el procesamiento de escenas del crimen y demás 
eventos catastróficos”. Se llegó a la conclusión cada vez resulta más frecuente 
tener en una escena donde existen pérdidas humanas un odontólogo forense, 
no solo por sus conocimientos en cuanto a mordida, que cada vez la acercan 
por sus materiales y técnicas de procesamiento a resultados más confiables, 
sino y sobre todo por la incorporación como un aliado estratégico y asesor 
permanente de estas escenas por su perspectiva por el conocimiento humano 
que posee. El futuro se muestra amplio y promisorio para la odontología 
forense, llevándonos a pensar en una futura jerarquización de expertos y de 
conocimientos e incluso sub-especializaciones dentro de esta misma área12. 
Lima, 2016.  Avendaño Delgado D. “Relación entre la configuración de las 
rugas palatinas y el sexo biológico en una población peruana”.  El objetivo de  
esta investigación fue determinar la relación entre la configuración de las rugas 
palatinas y el sexo biológico entre los alumnos de la Escuela Técnica Superior 
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 de Suboficiales PNP “Mariano Santos” Puente Piedra y las alumnas de la 
Escuela Técnico Superior Mujeres PNP San Bartolo en el 2015. La muestra se 
obtuvo de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales PNP 
“Mariano Santos” Puente Piedra y las alumnas de la Escuela Técnico Superior 
Mujeres PNP San Bartolo en el 2015; se procedió a tomar una impresión del 
maxilar previo consentimiento informado. Posteriormente se realizó el estudio 
de 1137 rugas palatinas; en cuanto al tipo de rugas presentes en varones y 
mujeres, mediante la clasificación de Da Silva, al realizar el análisis estadístico 
se observó que existe diferencia significativa (p<0.05) en las curvas de tipo 
ondulada, curva y angulosa; las rugas de tipo ondulada se presentan en mayor 
número en varones [136 (24%)] en comparación de las encontradas en mujeres 
[92 (16%)]; las rugas de tipo curva, se presentan en mayor frecuencia en 
mujeres [92 (16%)] al comparar con las encontradas en varones [75 (13%)]; 
similar comportamiento se aprecia en las rugas angulosas, las cuales se 
presentan en mayor número en mujeres [28 (5%)] al comparar con varones [15 
(3%)]. Concluyendo en cuanto al número y forma de rugas palatinas y su 
relación con el dimorfismo sexual dio como resultado que no son elementos 
certeros en la estimación del dimorfismo7. 
Lima, 2014.  Góngora P. “Relación entre forma y número de rugas palatinas 
con respecto al género”. El objetivo de este estudio fue determinar la relación 
entre la forma y número de rugas palatinas con respecto al género en los 
pacientes atendidos en la clínica de la Facultad de Odontología de la 




Se concluyó lo siguiente:  Teniendo en cuenta la relación entre la forma y 
número de rugas palatinas con respecto al género en los pacientes atendidos 
en la Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos en el ciclo Académico 2013-II; se observa con respecto a la 
forma que existe una diferencia significativa (p<0.05), encontrándose en el 
género femenino una mayor frecuencia de rugas rectas, 28%; mientras que en 
el género masculino se encuentra una mayor frecuencia tanto de rugas rectas 
como onduladas, 24%; de acuerdo al número existe también una diferencia 
significativa (p<0.05), con un promedio de 9,96 en el género femenino y 9,16 
en el género masculino13. 
REGIONALES 











2.2  BASES TEÓRICAS. 
 
RUGAS PALATINAS 
Las rugas palatinas son eminencias, estructuras  o elevaciones  papilares que 
se encuentran en la parte anterior del paladar duro y comienzan a formarse 
aproximadamente a partir de la sexta semana de vida intrauterina, para 
perderse después de la muerte por los procesos de putrefacción. El paladar es 
el techo de la boca y se divide en dos partes muy diferenciadas entre sí , el 
paladar duro y el paladar blando o velo del paladar.  El paladar duro está 
limitado anterior y lateralmente por los arcos alveolares y por las encías, y por 
detrás del paladar blando está cubierto por un tejido denso, constituido por el 
periostio y la mucosa con el que aparece íntimamente conectado.  La superficie 
más alta del paladar duro forma parte de la zona inferior de las fosas nasales, 
el paladar blando o velo del paladar es un pliegue móvil suspendido del borde 
posterior del paladar duro que se extiende hacia atrás y hacia abajo en la 
rinofaringe y la orofaringe, lo constituye un pliegue de mucosa en cuyo interior 
hay una aponeurosis. La aponeurosis palatina es una delgada y consistente 
laminilla de tejido fibroso que actúa como soporte de los músculos y le da 
consistencia al paladar blando fibras musculares, vasos, nervios, tejidos linfoide 
y glándulas mucosas.  
En ocasiones, se presenta, en sentido antero posterior y a lo largo de las 





torus palatino, que tiene clara importancia en prótesis. Presenta como borde 
posterior el mismo de las láminas horizontales del palatino y la espina nasal 
posterior que la constituyen en el centro: hacia adelante y en la línea media se 
encuentran el foramen incisivo: hacia atrás muy a los lados se hallan los 
forámenes palatinos mayores y menores. Esta recorrida por las suturas 
bimaxilar y bipalatina en el centro, cruzadas hacia atrás por la sutura maxilo 
palatina, constituyendo la sutura cruciforme 4. 
Características de las rugas palatinas 
 Unicidad (rasgos particulares a cada individuo). 
 Individualidad (diferencias entre una persona y otra). 
 Inmutabilidad (formas invariables en vida). 
 Practicabilidad (fácil observación y registro).  
 Su número, disposición, forma y longitud son particulares de cada 
individuo, y sirven a fines de identificación al igual que las huellas 
digitales. 
 Son más abundantes en el hombre que en la mujer.  
 No son alteradas por sustancias químicas, ni traumatismos. 
 
Funciones 
 Desarrolla funciones de palpación y prehensión de los alimentos para 
evitar lesiones a la mucosa bucal.  
 Producen una buena fonoarticulación de las palabras, porque cuando la 
lengua pasa por esa región,  dispersa  las ondas de sonido    por 
diferentes lugares, por lo tanto, forma una buena región para la 
fonoarticulación de las palabras. Si fuera liso  o  plano, la persona 
hablaría con seseo.   
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 Facilitar el transporte de alimentos a través de cavidad oral. 
 Evitar la pérdida de los alimentos desde la boca.  
 Participar en la percepción de mascar, gustativa y táctil debido a la 
presencia de receptores. 
 Mantener la saliva, que es un componente importante para la digestión 
inicial de los alimentos debido a la presencia de enzimas responsables 
por hidrólisis. 
  Asistir en la molienda de alimentos. 
 La protección del trauma mucosa paladar causada por los alimentos 
duros o fibrosos. 
 
Odontología forense 
La identificación de los seres humanos se constituye en un pilar fundamental 
de la civilización, toda vez que las sociedades compasivas exigen que se 
establezca la identidad de los individuos, bien en vida o tras el acontecimiento 
de su muerte, no solo con el objetivo de aliviar el dolor de los familiares y 
conocidos, sino también para solucionar aspectos sociales, jurídicos, políticos y 
económicos. Actualmente la Odontología forma parte del día a día de los 
ciudadanos, contiene dentro de ella numerosas especialidades, siendo una de 
las más importantes la Odontología Forense. Podemos definir a la Odontología 
Forense como una especialidad que, apartándose de la terapéutica, forma un 
lazo de unión entre la odontología y el derecho, en lo que respecta al 
cumplimiento de las leyes, la aplicación de sus conocimientos odontológicos al 
servicio de la justicia, al recoger indicios y evidencias en la escena del crimen,  
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aplicando métodos para identificación humana en la víctima o en los presuntos 
autores del hecho. Dentro de las tareas más relevantes que presta la Ciencia 
Odontológica a la Justicia tenemos: dictámenes de edad, raza y sexo, 
recolección de evidencia dental en delitos violentos, reconocimiento e 
identificación de personas, entre otros.15. 
Rugoscopia 
El patrón de las rugas palatinas ha sido estudiado con varios objetivos; se han 
publicado diversos reportes desde diferentes campos como la antropología, 
anatomía, genética, odontología forense, ortodoncia y prostodoncia. 
Rugoscopia, término acuñado por el investigador español Trobo Hermosa, es el 
nombre que se da al estudio de las rugas palatinas para establecer la identidad 
en un individuo. Este método consiste en la identificación mediante la 
clasificación de las rugas palatinas por su número, forma, tamaño y ubicación 
El hecho que estas persistan toda la vida desde su aparición en el sexta  
semana  de gestación, hace  que sean únicas en cada persona incluso entre 
gemelos y que por su ubicación se encuentren relativamente protegidas por los 
labios, dientes, por la bolsa adiposa de Bichat en carrillos y por los huesos 
maxilares, lo que hace que sean menos afectadas por la descomposición e 
incineración, hace que estas sean valiosas y aceptadas en la identificación, 
equiparándolas con las huellas dactilares. 
 
Clasificación de las Rugas Palatinas 




El Rafe palatino puede tener diferentes formas básicas: 
- Simple: la papila tiene forma de punto.  
- Compuesta: la papila tiene una prolongación que llega a una línea 
imaginaria trazada desde la cara distal del canino derecho hasta la cara 
distal del canino izquierdo. 
- Premolar: si la papila llega con su prolongación a la línea transversa e 
imaginaria trazada desde la cara distal del segundo premolar derecho 
hasta la cara distal del segundo premolar izquierdo.  
- Molar: si la papila tiene una prolongación que sobrepasa a la anterior.  
 
Las rugas palatinas consideradas de forma individual, se pueden dividir y 
clasificar:  
- Según la longitud, en largas y cortas.  
- Con relación a su grosor, en gruesas, finas medianas y mixtas.  
- Por sus bordes, en regulares e irregulares.  
- Por su disposición, en simples, bifurcadas y trifurcadas.  
- Con respecto al tamaño, en pequeñas, medianas y grandes.  
 
Diversos autores han intentado sistematizar los datos obtenidos en las 




 Clasificación de López de León. (Guatemala 1924) Fue el primero en 
estudiar las rugosidades, clasifico las rugas en grupos que corresponden 
a los temperamentos:  
- Bilioso (B) 
- Nervioso (N) 
- Sanguíneo (S) 
- Linfático (L) 
 
También las clasificó de acuerdo a su forma en:  
- Simples: líneas rectas 1, curvas 2, angulares 3, circulares 4, y sinuosas 5; 
señaladas con números.  
 
- Compuestas: recta 1 y curva 2=3. Se suman los valores de las rugas 










 Clasificación de Da Silva (Brasil 1934) Añade a la clasificación de 
López de León la forma punto y la valoriza con número 6.  
 
- Recta (1)  
- Curva (2) 
- Angulosa (3) 
- Circular (4) 
- Ondulada (5) 









Valoración de rugas  














 Clasificación de Castroverde (Cuba 1936) 
 Clasifica las papilas por el tamaño:  
- Cortas (C)  
- Medianas (M) 
 - Largas (L) 
 Por su forma:  
- Continuas  
- Interrumpidas 




 Clasificación de Trobo (Madrid 1954): Mantiene la clasificación de simples y 
compuestas o polimorfas. Las simples las continuó designando como: punto, 
recta, curva, ángulo, sinuosa y circulo; y las represento con letras mayúsculas: 
A, B, C, D, E, y F. La asociación de una de estas formas simples se denomina 
polimorfa o compuesta, y se representa con la letra X. Las rugas que están 
más cerca del rafe medio son conocidas como principales y se representan con 










 Método de Basauri (Perú 1961) Consiste en una ficha archivo, a la que se 
denominó «ruga palatina», dividida en  
10 casilleros, cada uno de los cuales está destinado para colocar el dibujo 
correspondiente a cada arruga cuyos tipos son los siguientes: 
Cinco simples: 
- Punto (0).  
- Recta (1). 
-  Curva (2).  
- Ángulo (3).  
- Sinuosa (4) 








- Y griega (6). 
- Cáliz (7).  
- Raqueta (8).  
- Rama (9). 
 Clasificación de Juan Ubaldo Carrea (Argentina 1937) Hace la 
clasificación de las rugas palatinas teniendo en cuenta la dirección que 
adoptan estas crestas y son: 
I: Rugosidades en sentido labial 
II: Rugosidades en sentido mesial  
III: Rugosidades en sentido distal 
















Sistema de Cormoy.  
Se distinguen tres categorías de rugas en función de su longitud:  
- Rugas principales, de más de 5 mm, que se numeran en sentido 
anteroposterior16. 
RUGOSCOPÍA  
Rugoscopía, término acuñado por el investigador español Trobo Hermosa, es 
el nombre que se da al estudio de las rugas palatinas para establecer la 
identidad de un individuo. Sumado a sus defendidas características de 
unicidad, individualidad, perennidad e inmutabilidad, la posición interna en la 
cavidad oral rodeada por dientes (en ocasiones), lengua y mejillas, las situaría 
en una ubicación protegida a los traumatismos y al fuego a diferencia de las 
huellas dactilares que pueden verse fácilmente destruidas por ambos. Aunque 
existe una robusta y constante referencia a sus citas históricas, tipos de 
clasificación y a trabajos originales de valoración poblacional, en esta revisión 
solo fueron encontrados tres casos de identificación mediante este tipo de 
evidencia18 
Las rugas palatinas comparten las características que permiten a las huellas en 
general tener propiedades identificativas: invariabilidad, inmutabilidad, 
aparecen al tercer mes del embarazo y permanecen a lo largo de toda la vida; 





Su forma, disposición y características no se ven afectadas por los procesos de 
erupción de los dientes ni por la pérdida de estos, aunque en ocasiones 
produzca que las rugas que se encuentran en las proximidades del arco 
alveolar cambien ligeramente de posición tras la extracción del diente 
adyacente. El hecho de llevar una prótesis sobre el paladar no altera su 
morfología, así como tampoco les afecta los tratamientos de ortodoncia. Esta 
técnica permite la identificación en:  
- Individuos vivos 
- Cadáveres recientes  
- Cadáveres modificados, ya sean antiguos o recientes. 
Las rugas tienen las funciones de palpación y presión de los alimentos para 
evitar lesiones a la mucosa bucal. 
Procedimiento 
1. Inspección directa al paladar, con la ayuda de un espejo.  
2. Mediante la toma de impresiones con alginato, hidrocoloides o siliconas 
y vaciado de modelos en yeso.  
3. Mediante fotografía intraoral se introduce un espejo en la boca abierta, 
apoyado en la arcada inferior y reflejando la imagen del paladar, que 
será fotografiada. Hay que tener presente, que la imagen obtenida esta 
invertida respecto al paladar original.  




5. Fotografía sobre los modelos de yeso, en los que se han marcado las 
rugas con grafito. La papila incisal debe quedar paralela al plano de la 
película19. 
 
2.3  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.  
 Rugas palatinas. Las rugas palatinas son eminencias papilares que se 
encuentran en la parte anterior del paladar duro y comienzan a formarse 
aproximadamente a partir del sexto mes de vida intrauterina. 
 Rugoscopia. Es el estudio por medio del cual se identifica a una 
persona a través de la forma, tamaño y posición de las rugas palatinas, 
papila interincisiva y rafe medio, dado que al igual que las huellas 
dactilares no cambian durante la vida del individuo 
 Rafe palatino.  Que parte de la papila incisiva y discurre recubriendo la 
sutura de los huesos palatinos, dividiendo el paladar en dos partes. 
 Odontogénesis. Es un proceso embrionario mediante el cual 
células ectodérmicas del estomodeo o boca primitiva, se invaginan para 
formar estructuras que junto con el ectomesénquima formarán 
los dientes. Este proceso empieza en la sexta semana en el 
embrión humano (cuando se forma la lámina dentaria; la lámina dentaria 
es una banda de tejido epitelial vista en cortes histológicos del desarrollo 





2.4.  SISTEMA DE VARIABLES: 
   Variable principal:  
Morfología de las rugas palatinas según la clasificación de López de León. 
           Variables de caracterización:  
Edad  
Sexo   





















































Sexo • Masculino 
• Femenino 








 18 – 25   
 26 – 32   
 33 – 39   
 40 – 46   
   47 – 53   













3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  
       Tipo. 
o Según el número de variables de interés:  Investigación descriptiva 
o Según el número de ocasiones en que se mide las variables de estudio: 
Investigación transversal. 
o Según la intervención del investigador: Investigación Observacional 
o Según la planificación de la toma de datos: Investigación prospectiva 
o Según el tiempo en que se efectúan: Investigación seccional o 
sincrónica.    
 
      Nivel.  Descriptivo 
      






             
m                   O               m= muestra 
                                      O=observación 





3.2 POBLACION Y MUESTRA:  
     3.2.1. Población 
La población de referencia estuvo  constituida por los pacientes  
integrales  adultos  de la Clínica Estomatológica de la Universidad de 
Huánuco ciclo académico 2018-I. 
    3.2.2. Muestra 
El tipo de muestreo fue no probabilístico, por conveniencia. Se tomó 
como muestra  a los modelos  de estudio  superiores de  40 pacientes  
adultos integrales  de los alumnos del ciclo IX y X de la clínica 
estomatológica de la Universidad     de Huánuco ciclo académico 2018-
I. 
 
3.2.3. Criterios de inclusión: 
 Ser paciente integral  adulto de los alumnos del  IX y X   ciclo de la 
Clínica estomatológica de la Universidad de Huánuco del ciclo 
académico 2018-I. 
 Pacientes  entre 18- 80 años de edad. 








3.2.3. Criterios de exclusión: 
  Presentar deformaciones o malformaciones a nivel palatino.  
 Haber sido sometido a cirugía a nivel del paladar. 
  Tratamientos ortodónticos. 
 Pacientes menores de 18 años de edad. 
 Pacientes mayores de 80 años de edad. 
 
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
Plan de Recolección de datos. 
 Se presentó  Solicitud al Jefe de Clínica Estomatológica de la 
Universidad de Huánuco. 
 Se realizó  la calcorrugospia en los modelos de estudio de los pacientes  
adultos integrales. 
 Para el análisis de las rugas palatinas se empleó   la clasificación de 
LOPEZ DE LEÒN, el cual consiste en dividir el paladar duro en dos 
mitades a través de la línea media (coincidente con el rafe medio o 
palatino), tomar cada mitad derecha e izquierda, y clasificar las rugas 
palatinas  en simples  y compuestas de acuerdo a la numeración 
correspondiente a la forma de las rugas  palatinas.  Las rugas son 






circulares (4) y sinuosas (5) y compuestas cuando  se encuentra  recta y 
curva y se realiza la sumatoria que seria 3. 
 La técnica que se utilizó fue  Observación Directa: Método que se basa 
en el registro visual directo del fenómeno en estudio; para lo cual, se 
obtuvo  los  modelos de estudio  de los pacientes adultos integrales, de 
alumnos del IX y X ciclo, de la Clínica Estomatológica de la Universidad 
de Huánuco, que deberán contar con las exigencias mínimas de 
claridad, con fidelidad en la toma de registro de la superficie palatina. 
 
3.4 TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 
DATOS: 
 
Los datos fueron tabulados después de la aplicación del instrumento a 
través del recuento manual por el peloteo por ser sencillo, económico, 
preciso y exacto. 
 
Los datos fueron procesados o  tabulados a través de la estadística 
inferencial utilizando la no paramétrica la de significancia del chi cuadrado 
para la contratación y prueba de hipótesis.  
Los datos fueron presentados en cuadros y gráficos estadísticos según los 








4.1. APLICACIÓN ESTADISTICA 
 
CUADRO No. 01 






 <= 40 23 57,5 57,5 
41 - 55 11 27,5 85,0 
56 - 70 5 12,5 97,5 
71+ 1 2,5 100,0 
Total 40 100,0  
FUENTE: Ficha de análisis rugoscopico. 
 
 
INTERPRETACION Y COMENTARIO:  
El primer cuadro presenta la distribución de la muestra según la edad de los 
pacientes; observando lo siguiente: 
El mayor grupo estuvo conformado por pacientes menores de 40 años de edad 
(57,5%); seguido en frecuencia por pacientes de 41 a 55 años (27,5%); luego 






GRÁFICO No. 01 



















CUADRO No. 02 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO 
 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Femenino 30 75,0 75,0 
Masculino 10 25,0 100,0 
Total 40 100,0  
FUENTE: Ficha de análisis rugoscopico. 
 
INTERPRETACION Y COMENTARIO:  
En el cuadro se observa la frecuencia de la muestra según sexo; observándose 
lo siguiente: 
Del total de registros; el 75% corresponde a pacientes de sexo femenino, 






GRÁFICO No. 02 



















CUADRO No. 03 






 Recta 23 57,5 57,5 
Curva 11 27,5 85,0 
Angular 5 12,5 97,5 
Sinuosa 1 2,5 100,0 
Total 40 100,0  
FUENTE: Ficha de análisis rugoscopico. 
 
INTERPRETACION Y COMENTARIO:  
La frecuencia de las rugas palatinas simples en el lado derecho, según la 
clasificación de López de León, son las siguientes: 
Con mayor frecuencia observamos la forma recta (57,5%), seguida de la forma 
curva (27,5%), en tercer lugar, de frecuencia se presenta la forma angular 



































CUADRO No. 04 






Válido Recta 12 30,0 30,0 
Curva 19 47,5 77,5 
Angular 4 10,0 87,5 
Circular 2 5,0 92,5 
Sinuosa 3 7,5 100,0 
Total 40 100,0  
FUENTE: Ficha de análisis rugoscopico. 
 
 
INTERPRETACION Y COMENTARIO:  
La frecuencia de las rugas palatinas simples en el lado izquierdo, según la 
clasificación de López de León, son las siguientes: 
Con mayor frecuencia observamos la forma curva (47,5%), seguida de la forma 
recta (30%), en tercer lugar, de frecuencia se presenta la forma angular (10%), 



























CUADRO No. 05 






Válido No registra 30 75,0 75,0 
Registra 10 25,0 100,0 
Total 40 100,0  
FUENTE: Ficha de análisis rugoscopico. 
 
INTERPRETACION Y COMENTARIO:  
En el presente cuadro registramos la presencia de las rugas palatinas 
compuestas en los pacientes, observando lo siguiente: 
Las rugas compuestas fueron registradas en un 25% del total, mientras que no 

































CUADRO No. 06 
RUGAS PALATINAS COMPUESTAS DEL LADO IZQUIERDO 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No registra 34 85,0 85,0 
Registra 6 15,0 100,0 
Total 40 100,0  
FUENTE: Ficha de análisis rugoscopico. 
 
 
INTERPRETACION Y COMENTARIO:  
El cuadro 6, presenta la presencia de las rugas palatinas compuestas en el 
lado izquierdo de los pacientes, observando la siguiente frecuencia: 
En el lado izquierdo, las rugas compuestas fueron menos frecuentes, se 
registró en el 15% del total, mientras que no se visualizaron hasta en un 85%. 
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GRÁFICO No. 06 





















CUADRO No. 07 
RUGAS PALATINAS DEL LADO DERECHO SEGÚN SEXO 
 
Rugoscopia Simple Derecho 
Sexo 
Total Femenino Masculino 
 Recta Recuento 18 5 23 
% del total 45,0% 12,5% 57,5% 
Curva Recuento 7 4 11 
% del total 17,5% 10,0% 27,5% 
Angular Recuento 4 1 5 
% del total 10,0% 2,5% 12,5% 
Sinuosa Recuento 1 0 1 
% del total 2,5% 0,0% 2,5% 
Total Recuento 30 10 40 
% del total 75,0% 25,0% 100,0% 
FUENTE: Ficha de análisis rugoscopico. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 1,288 3 ,732 
N de casos válidos 40   
 
 
INTERPRETACION Y COMENTARIO:  
El cuadro de contingencia presenta las rugas palatinas del lado derecho según 
el sexo de los pacientes: 
Todas las formas de rugas palatinas fueron más frecuentes en mujeres, la 




que la forma recta se presentó ligeramente con mayor frecuencia (12,5%) en 
comparación a las demás formas en los pacientes varones. 
Para el contraste de hipótesis, se empleó la prueba de la Chi cuadrada, 
obteniendo p valor = 0,732 (p > 0,05), por lo que aceptamos la hipótesis nula, 
concluyendo que no existe relación entre la frecuencia morfológica de las rugas 





GRÁFICO No. 07 




















CUADRO No. 08 
RUGAS PALATINAS DEL LADO IZQUIERDO SEGÚN SEXO 
 
 
Rugoscopia Simple Izquierdo 
Sexo 
Total Femenino Masculino 
 Recta Recuento 9 3 12 
% del total 22,5% 7,5% 30,0% 
Curva Recuento 13 6 19 
% del total 32,5% 15,0% 47,5% 
Angular Recuento 4 0 4 
% del total 10,0% 0,0% 10,0% 
Circular Recuento 2 0 2 
% del total 5,0% 0,0% 5,0% 
Sinuosa Recuento 2 1 3 
% del total 5,0% 2,5% 7,5% 
Total Recuento 30 10 40 
% del total 75,0% 25,0% 100,0% 






Chi-cuadrado de Pearson 2,550a 4 ,636 
N de casos válidos 40   
 
INTERPRETACION Y COMENTARIO:  
El cuadro de contingencia presenta las rugas palatinas del lado derecho según 
el sexo de los pacientes: 
Todas las formas de rugas palatinas del lado izquierdo también fueron más 
frecuentes en mujeres; la forma curva (32,5%), recta (22,5%), angular (10%) y 




forma curva se presentó ligeramente con mayor frecuencia (15%) en 
comparación a las demás formas, las formas circular y angular no se presentó 
en los pacientes varones. 
Para el contraste de hipótesis, se empleó la prueba de la Chi cuadrada, 
obteniendo p valor = 0,636 (p > 0,05), por lo que aceptamos la hipótesis nula, 
concluyendo que no existe relación entre la frecuencia morfológica de las rugas 
palatinas del lado izquierdo y el sexo de los pacientes. 
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GRÁFICO No. 08 





















CUADRO No. 09 






Total <= 40 41 - 55 56 - 70 71+ 
 Recta Recuento 15 5 3 0 23 
% del total 37,5% 12,5% 7,5% 0,0% 57,5% 
Curva Recuento 4 5 1 1 11 
% del total 10,0% 12,5% 2,5% 2,5% 27,5% 
Angular Recuento 3 1 1 0 5 
% del total 7,5% 2,5% 2,5% 0,0% 12,5% 
Sinuosa Recuento 1 0 0 0 1 
% del total 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 
Total Recuento 23 11 5 1 40 
% del total 57,5% 27,5% 12,5% 2,5% 100,0% 
FUENTE: Ficha de análisis rugoscopico. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 6,451 9 ,694 
N de casos válidos 40   
 
INTERPRETACION Y COMENTARIO:  
Se observa en el cuadro la frecuencia de rugas palatinas según la edad de los 
pacientes, refiriendo lo siguiente: 
La forma recta es más frecuente en pacientes menores de 40 años (37,5%), 




frecuente en pacientes de 41 a 55 años (12,5%), seguido de la forma curva en 
pacientes menores de 40 años (10%). 
La forma angular, fue más frecuente en pacientes menores de 40 años (7,5%), 
seguido en pacientes de 41 a 55 años y 56 a 70 años con solo un caso para 
cada uno (2,5%). 
La forma sinuosa fue la menos frecuente, solo se presentó un caso (2,5%) en 
un paciente menor de 40 años, sin presentarse en ninguno de los demás 
grupos de edad. 
A la inferencia estadística mediante la prueba de la Chi cuadrada, obtuvimos p 
valor = 0,694 (p > 0,05), por lo que aceptamos la hipótesis nula; concluyendo 
que no existe relación entre la frecuencia morfológica de las rugas palatinas del 
lado derecho y la edad de los pacientes. 
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GRÁFICO No. 09 





















CUADRO No. 10 
RUGAS PALATINAS DEL LADO IZQUIERDO SEGÚN EDAD 
 
 
Rugoscopia Simple Izquierdo 
Edad 
Total <= 40 41 - 55 56 - 70 71+ 
 Recta Recuento 8 3 1 0 12 
% del total 20,0% 7,5% 2,5% 0,0% 30,0% 
Curva Recuento 11 5 2 1 19 
% del total 27,5% 12,5% 5,0% 2,5% 47,5% 
Angular Recuento 2 1 1 0 4 
% del total 5,0% 2,5% 2,5% 0,0% 10,0% 
Circular Recuento 1 1 0 0 2 
% del total 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% 5,0% 
Sinuosa Recuento 1 1 1 0 3 
% del total 2,5% 2,5% 2,5% 0,0% 7,5% 
Total Recuento 23 11 5 1 40 
% del total 57,5% 27,5% 12,5% 2,5% 100,0% 
FUENTE: Ficha de análisis rugoscopico. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 4,113 12 ,981 
N de casos válidos 40   
 
INTERPRETACION Y COMENTARIO:  
Se observa en el cuadro la frecuencia de rugas palatinas del lado izquierdo 
según la edad de los pacientes, refiriendo lo siguiente: 
Para los pacientes menores de 40 años, el más frecuente fue la forma curva 
(27,5%), seguido de la forma recta (20%), la forma angular (5%), y finalmente 




En pacientes de 41 a 55 años también la forma curva (12,5%) es la más 
frecuente, seguido de la forma recta (7,5%), y las formas angular, circular y 
sinuosa solo se presentan en un solo caso (2,5%).  
En los pacientes de 56 a 70 años, la forma curva se presentó en el 5%; la 
recta, angular y sinuosa se presentaron solo un caso (2,5%). 
Para los pacientes mayores de 71 años, solo se presentó la forma curva 
(2,5%), sin presentarse otra forma. 
A la inferencia estadística mediante la prueba de la Chi cuadrada, obtuvimos p 
valor = 0,981 (p > 0,05), por lo que aceptamos la hipótesis nula; concluyendo 
que no existe relación entre la frecuencia morfológica de las rugas palatinas del 
lado izquierdo y la edad de los pacientes. 
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GRÁFICO No. 10 












El presente estudio de investigación registró la frecuencia de la morfología de 
las rugas palatinas según la clasificación de López de León, correlacionándolo 
con la edad y el sexo de los pacientes que acuden a la clínica odontológica de 
la Universidad de Huánuco. 
Castellanos y colaboradores mencionan que, la rugoscopia se dedica a la 
identificación de individuos a partir de características anatómicas como las 
rugas palatinas, las cuales tienen la cualidad de ser relativamente estables en 
el tiempo, al igual que una huella dactilar, la silueta de la mano, etc; sin 
embargo, por ser tejido blando, se ve afectada por la descomposición, aunque 
en un grado menor por la protección que le brindan los maxilares y las 
estructuras dentarias. Son una de las técnicas empleadas por odontología 
forense para la identificación. Sin embargo, Mendoza y cols, mencionan tras su 
estudio, que no es rutinario en la morgue aplicar la rugoscopia como técnica de 
identificación estomatológica para el estudio de las arrugas que se localiza en 
la región anterior del paladar, a pesar que el otro grupo importante opinaron 
que, si se aplica la rugoscopia como técnica de identificación estomatológica, 
siendo ello relevante en la criminalística. 
Bernal Cruz y sus colaboradores estudiaron los tipos de rugas más frecuentes 
en estudiantes de décimo semestre, revisaron 66 modelos superiores 




Forense de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, resultando la ruga palatina que presentó mayor frecuencia fue la 
sinuosa con 65.2%, seguida por la curva con 15.2%. Por el contrario, en 
nuestro estudio de investigación la forma recta (57,5%) fue la más frecuente en 
el lado derecho del paladar y la forma curva (47,5%) fue la más frecuente en el 
lado izquierdo del paladar. 
Del mismo modo, Silva-Osorio, estudio la relación entre la arquitectura de las 
rugas palatinas y el sexo de estudiantes de la facultad de odontología de la 
Universidad Nacional Mayor de San marcos concluye que la arquitectura de las 
rugas palatinas no está relacionado con el dimorfismo sexual. De acuerdo con 
el objetivo de establecer el sexo biológico de los integrantes de la muestra a 
través de sus características físicas, Se concluye que las características físicas 
son importantes en el proceso para diferenciar a un hombre de una mujer. Con 
respecto al objetivo de determinar la relación entre la posición de las rugas 
palatinas con respecto al género en los estudiantes de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluyendo 
que la posición de las rugas palatinas no está relacionada con el sexo; de la 
misma manera, Avendaño Delgado D. en su estudio buscó determinar la 
relación entre la configuración de las rugas palatinas y el sexo biológico entre 
los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales PNP “Mariano 
Santos” Puente Piedra y las alumnas de la Escuela Técnico Superior Mujeres 
PNP San Bartolo, concluyendo en cuanto al número y forma de rugas palatinas 




elementos certeros en la estimación del dimorfismo; concordando con estos 
estudios, obtuvimos como resultado que no existe relación estadística entre la 
forma de las rugas palatinas y el sexo de los pacientes (p > 0,05) y discrepando 
con Góngora P. su estudio fue determinar la relación entre la forma y número 
de rugas palatinas con respecto al género en los pacientes, quien concluyó que 
teniendo en cuenta la relación entre la forma y número de rugas palatinas y el 
sexo de los pacientes, observó con respecto a la forma que existe una 
diferencia significativa (p<0.05), encontrándose en el género femenino una 
mayor frecuencia de rugas rectas, 28%; mientras que en el género masculino 
se encuentra una mayor frecuencia tanto de rugas rectas como onduladas. 
En cuanto a la edad de los pacientes, también obtuvimos como resultado que 
no existe relación estadística significativa, por lo que la frecuencia de la forma 
de las rugas palatinas no depende de la edad de los pacientes que asistieron a 







CAPITULO VI  
CONCLUSIONES 
 
1. La ruga palatina de forma recta fue la más frecuente en el lado derecho 
palatino, mientras que la forma curva fue la más frecuente en el lado 
izquierdo. 
2. La forma sinuosa y circular fueron las menos frecuentes. 
3. Las rugas palatinas compuestas se registraron en menor frecuencia, 
solo en el 25% en el lado derecho y en el 15% en el lado izquierdo. 
4. No existe relación entre la frecuencia morfológica de las rugas palatinas 
y el sexo de los pacientes. (p > 0,05) 
5. No existe relación entre la frecuencia morfológica de las rugas palatinas 















 La investigación es el pilar que forja nuevos conocimientos, por tanto se 
recomienda a la institución, la promoción y el financiamiento de estudios 
de investigación. 
 A los estudiantes se les insta a la práctica  constante, en el desarrollo de 
estudios de investigación, con el solo fin de ampliar sus conocimientos, 
mediante el empleo de tecnología moderna. 
 Con relación al tema de estudio, se recomienda el mayor desarrollo de la 
odontología legal y forense en pregrado, ampliando más los estudios, 
tratando de encontrar resultados más concluyentes.  
 Realizar este estudio incluyendo un mayor número  de muestra  para 
que los resultados sean significativos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES HIPÓTESIS 
Problema General Objetivo General Variable 
principal 
H. I. 
¿Cuál es la 
prevalencia 
morfológica de las 
rugas palatinas, 
según la clasificación 
de López de León en 
pacientes adultos de 
la Clínica 
Estomatológica de la 
universidad de 
Huánuco ciclo 
académico 2018-I?  
 
Determinar la prevalencia 
morfológica de las rugas 
palatinas según la 
clasificación López de 
León  en pacientes 
adultos  de la clínica 
estomatológica de la 
Universidad de Huánuco 




Morfología de las 
rugas palatinas. 
 
Las rugas palatinas 
simples son más 
prevalentes que las 
rugas palatinas 
compuestas en 
pacientes adultos  
de la Clínica 
Estomatológica de 






Objetivos Específicos Variables de 
caracterizacion 
H.O. 
¿Cuál es  la 
prevalencia de las 
rugas palatinas 
simples? 
¿Cuál es la 
prevalencia de las 
rugas palatinas 
compuestas? 
¿Cuál es la 
prevalencia 
morfológica de las 
rugas palatinas 
según sexo y edad? 
 
Identificar la prevalencia de 
las rugas palatinas simples 
en pacientes adultos  de la 
clínica estomatológica de la 
Universidad ciclo 
académico 2018-I.  
Identificar la prevalencia de 
las rugas palatinas 
compuestas en pacientes  
adultos de la clínica 
estomatológica de la 
Universidad de Huánuco 
ciclo académico 2018-I. 
Identificar la prevalencia 
morfológica de las rugas 
palatinas según sexo y 
edad en pacientes adultos 
de la clínica estomatológica 
de la Universidad de 









Las rugas palatinas 
simples no son más 
prevalentes que las 
rugas palatinas 
compuestas en 
pacientes adultos  
de la Clínica 
Estomatológica de 
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